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( i'ニ1) Iアジア経府』 ばll9i"主総 1・：！ ~J 1978>1: 
2 J 0 
(i' 2) i )I二市・今井圭子・ bn賀美光河・ilJlJ雌リ1・
,'r川秀ぬ「ラテンアメ 1）カ」 （『アジア経j存J Ll'H9花
:Jq・2サ 19781ド2J1）。
(il: 3) 『アジア経済』 司r'nnをお 3,J~ 1978>1-3Jl 。
(i' 4〕 沌川勉「東出γνγ土地制度論J〔Iアンア
経済』 1M9在日 3,J 1978年3JJ)。


















































































































































































































































































































































































































































土地所有の起棋を考察したものである。 A Sato, 











































































































（注 1) たとえば， Flor白， E，“Instituciones:I出
comunidades, el latifundio, la plantaci6n, el ejido 
y la peque直apropiedad，” in T1・atadode Economla 
Agricola, 3a. ed. Mexico, Fondo de Cultura Econ6-
mica, 1964, pp. 267-345. 
Ca汀 oil,T. F.，“The Land Reform Issue in Latin 
America，＇’ in Latin American Issues, ed. A. 0. 
Hirschman, New York, The Twentieth Century 
Fund, 1961, pp. 161-170. 
(iJ: 2) この問題に関しては， Lockhart,J.，“Enco-
mienda and Hacienda: The Evolution of the Great 
Estate in Spanish Indies，＇’ Hispanic American His-
torical Review, Vol. 49, No. 3 (Aug. 1969）および
Ⅱ　メキシコ
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M<irner, M.，“The Spanisl】 AmericanHacienda : A 
Survey of Recent Research and Debate，” I-Iiψanic 

























































































































































































































































































































(i主1〕 阿部氏のこの貯え lL, 1,/r) (ij(J.ム治制『メ司シ
つ一一経済と投資環境w づ｜アジア従済研究所 1969 
{j'. 111～llfiベーン仁い，， : 'i IV）怖に ;J、さ Hて1，、る。
ラテンアメリカの農業・土地問題をめぐって
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